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Correspondencia de Quadrado 
con Menéndez y Pdayo 
por A’NNGEL RAIMlINDO FERNANDM 
Entre 10s “l’apelcs dc Quadrado” rristentcs en la Hiblioieca blméndes Pdayo 
de Ssniandcr, figuran veintiocho  arta as rlc Quadrado a I h .  Marcclino. Sutnati 
setrnia y cinco phginas.’ 
N o  son ca r t a  irascendenies para los ternas liierarios. Paro sí las consideramos 
iniercsanit:s para C O I I O I : B ~  nwjm ciartos aspcctos de la p~rsondidad dc 
Quadrado, siendo como son datos lehacimtes de una etapa illtinia. Una compleia 
biografia de Quadrado no podria prescindir de ellas. 
Hay q u e  tener en cucnta que esta correspondencia sc inicia en 1882, cuando 
í)uadrado cntraba en su kpoca de achaques y 1). Marcelino esiaha en la madurea 
do su juventud. La difmencia de edad, y esto se palpa al leerlas, es una barrera 
qi i c  impide una autentica arnistad a niveles iguales. Yero, en cambio, sí qucda hien 
patente IB admiración, sin lírniies, de Quadrado por todo lo que se refien: a D. 
Marcelino. y tamhién la dwoción y vencración con que M. I’elayo traió si~mprr a1 
polígrafa de las Halearcs. Niirstro conocimiento de varios de 10s episiolarios <:on M. 
Pelayo nos rwala que  es hasta cierto punto insóliio el que D. Marcelino escriba 
tina y otra vi:% ii Quadrado siri esperar respuesta. Reiteradamente Quadrado ha de 
dis<:ulparse y p d i r  indulgencia para su tardanaa 
La rdación mtn: ambos se inició a traves de la Marquesa Vda. de Vilnma;2 y 
la primera carta B S  d 4  i3 de junio de 1882. Quadrado cnvia a M. Prlayo 10s dos 
volúmenes de la “Continuación dei Discurso de Bossuet”. LP hahla de Ii. Llull y le 
ofrece sobre é l  dgmos datos biográficos. Le invita a vcnir a Mallorca. 
‘ La Comisió” orgatlisadora dei tlolnenaja a Quadrado hubiera querido que esta cor- 
respondeneia se d i e s  en lransripeión total. Cnusas ajcnae a mestra voiuntad han impedido Uevar a 
cala tai propósito. 
Tanbién entre “LOS Papeles de Quadrado” existen ocho catas del Marquén de 
Vüuma. 
lin la segiinda carta, del 29 de mamo de 1883, excusa su silencio de ciiico 
meses. li1 irabajo dc archivero le absorbe. Habla de algunas publicaeiones y le 
anuncia el envio del semonario “La Unidad Catdica” (1869-1872). 
EI 9 de abril de esc mismo aiio confirma e l  envio de esc sernanario por Jiran 
Massanet, jur i to con el j i i i c io  cr i t ico de hapcy ron  sobre SI, “Discurso dr 
B o s s u ~ t ” . ~  Pero como PI Sr. Massanet reirasa su viaje, decide riiviarlo por corrco; 
znL tampoc,, lo llcva a cabo, ya que ert la caria del 31 dP niayo dicc quc 10 envia 
por 10s herniarios C a p a n y .  
M. I’rlayo cnvía, a su v m ,  alguna obra siiya a Ouadrado. Por (YW ,:I I 4  dc j i i i i i o  dc  
I884 í)uadrad<i agradt y comenta dos ionms de I,US Ilrterodoxos y dr 10s Bslridios 
Críticos. St: tiabla dt; un nonibramiento a lavor de Vvr~txa,  mi (11 que ha i ~ , i w v ~ ~ t t i d o  I ) .  
l i t t o .  Quadrado cnvía 1)urii I). Ann:liano iin inl’orn~e. sobn, el estaclv del Arrhivo, 
<:on ima n~li:n.ti~:ia 1 clausiro dr S.  Francisco. Así lilisnio anuncia una irsducciím cn  
LET(:B~OS dcl libn, I CIC las (;rilrgieas. 
KI 30 de octubrc vnelve a insistir sobre e l  rstado de 10s locales dcl Ar\l.c:hivv y 
el cla,,stro de s. I’rancisco. 
K1 30 CIC diciembre contesta a dos carta (la acgunda dc L). M a r d i n o  había 
sido de pbanu: por la muerte de Aguiló). De nuwo apareec’ CI tonia del Arc.hivo 
ya que I). Aurvliano ha contcstado qire “no hay cr6dito”. Arn 
claustro dc. S.  I~ranc i~co .~  Agradeix c l  envio dc Ios lihros dc La Estélica ( a r t  
España. 
1<1 clausiro dr S. Francisco vuclve a scr tvina ccntral dc l a  caria dcl 26 d c  
lebrero de 11185; agradece C)uadrado cI ofnx:imimtu dr 111. Yvlayo y lc haw ui i s  
larga y yormenonsada historia de la situat:iln del asunto. 
Por e l  rnes de mawo de esc n k m o  año tniho una disposicihii giibc~maini,rital 
favorablc a la ciicstión del clausiro de S. lllran o. li1 1 I ,ir CL,’ rncs I). Mavcelino 
habia pnasto un lalegrama a Quadrado anunc.iindosda. Y 1.1 22 dc atiri1 Ir wnlvsia  
Quadrado agadccidndole sit i n i~ :wen~ ión .  A l  inisino iicinpo I,: ronluni(:a que, i t  
p a r  dc CSLL rcsolución, en Palnia “VI rornandanir d d  prcsidio s i p ~  hacimdo inis 
ohras p r a  alojar a niis prosos”. 
‘I-ras dieciocho meses dv silcnaio, dvhidos a l  alBaiiriiicniv que k ~ i m w  paraliaa- 
do, (:I 24 de abril dc 1886 c x x i b e  (Juadrado para cvrnrntar algunos p a a a j w  dc las 
4 
Diec Quadrndo:”fdta c:n esta obra todo 10 que c u  las de V .  reboaa de eNd¡<i6!1 y 
novedad: cs una istrujada síntesis, pneoneebida”. 
se refisrc a D. A U ~ C I ~ ~ ~ O  iharm. 
En esta earla le eomuniw p a  el nombre de D. Mareelirro se ha visto implicndo en 
10s comentarios de Palma, porque “dircn quc: dijo” publicamcntt: que el elaustro no era para 
tanto. Quadrado no 10 cree, y la conducta de D. Marcelino cn EI asunto e8 testimonio 
suficiente. Quadrado afiade:”Dcl nuew golpe quc ameirana ee enlcrará V .  por 18 copin de 10 
que escribo por este eorreo a Pidd: despuc8 de leido, dcjo al crileno E impulso de V .  el modo 
y roma de intervenir privadamcnte o en comGn e m  Ion diputados compafiaros”. 
ldeas Estéticas de D. Marcelinob. i.,: anuncia que por tisas fcchas cornienaa a 
colaborar en Ei Museo Balear y que cstá eoncluycndo EI Infunte de Mallorca de 
Aguiló.’ Rcvisa tarnbihn ei torno “Aragón” para la scgunda cdición de 10s Recuer- 
do.7 y Bellezas,y que ha enviado al P. Vila para el “Boletin de la Acadenria de la 
Ilisioria” ,111 tvabajo sobre El call jiuiaico de Malltirca. Solicita colaboración de M. 
i’elayo para El Mi~seo Balear y que aigúa dia no se olvidc dc incluirlo en ias Ideos 
h’stbticas del s. XíX. 
1’1 3 de inayo de 1888 confiem Quadrado que debe contestación a dos carias 
dr M. Poiayo, y que sigue sumido en una depresión psicoiógica que lo paralim8 
En mtr I‘in de verano dc 1888 se vieron en Madrid, La carta dei 13 de noviembn: 
cs una cvtxación de esa entrevista. 
Ei 22 de abril de 1889 acusa recibo del tercer tomo de La Ciencia esparioh 
y suplica ayuda moraL9 Sigua bajo la atmósfern ds un pesimismo aiusado. l la  
rul’rido conirariedades vas y rnoraies y 5,: sientc: deufallecer. 1C1 23 de mero de 
I090 aiude a una carta dr M. Peiayo escrita el 21 de junio del aiio antcrior. Pide 
las coiisabidas discuipas y gut: ic autoricr a piiblicar “10s jiiicios quc cn las rartas 
rnt: hn ido cnviandu V. sobre inis ohras”. [,e ha afectado tambi6n soimmnnrra la 
rnuertc dc Lafomtc.’o Ds Laluente ticne Quadrado m i s  de 200 carias y anuncia 
su entrcga a I). Mardino. Tambihn sc siente muy pmooupado por nin percanw que 
Ic ha wurrido: “iin d&rden dc palaliras y de Ieiraa iw  la plurna” c:iinndo cstaba 
trai,ajando em SI) d q a v h o .  1.c. hasi sangrado y ha incjoratio algo. 
14 30 de agosto contestó a csa carta I). A I ; ~ r ~ ~ l i n o .  Pcro Quadrado pwmancw 
o i r o  ailo i l i &  c n  silwwio. 1’1 213 d r  novicnibrr dc I891 contcsta hablándolc de 
su trabajo c:n cl ttirno dr las “Islas Ihlcares” para 10s Recuerdos y Bellezas. Insisie 
~ I I  plus ilcliaqiics, cn la muaric de. sii  hannana política, en la postracibn de su 
cspaa.  
La smsaciGn dv desainparo, la daprcsión, aumenta (:n Quadrado. El 19 de 
i’ncro CIC 1892, al eswibir, M: llama a si inisrno “el fatigado vicjo, yun necesita 
alicnto, consoelo y tal v w  algo de mimo.. .”.  Se siente oividado dc la crítica, ni 
siquicra sc iiniinciaii si is obras. Y ‘‘rn el hogar dombtico la solcdad absoluta, 
6 P.c . ts ie :  
’ ’ 
“ponikndome al lado de V .  (p. 228) en BU entusiasrno por El d de las 
,,¡,i”,”. 
“Primer riisayo mio, B lus 66 añoos. en la no~ela”. 
“ N o  es creihle el modo como VIYV, apremiido por euolquier baptelii y como BC v i  
una ntañum cnicra cn ewribir wia eilitat, andando jorrvdaa de üebre a p m  de bormiga”. 
“Una piilabrs de alientu por compasión B este pobre destajero que arraslra por u11 
wirl SIC pawda larca sili divisar el ltnnirio ni 10 quc: e8 peor el proveeho de su jomeda”. 
‘‘ ‘ l ’¡&~~mc aplastndo <:I eorazbn la pCrdida de mi mig0 de mcdio siglo. Dcsde el 43 
nos liiso llalinrs her i i~~i ln~s  ...”. La correspondencia de Vicente Lduenlc eun Quadrado es 
h~irrcsanle, tanlo por 10 qur puede refrrim a ambos permnajes, cuanto porque en ulla 8c 
(:oincnla li, vida divria nacional . 
’ O  
aparte dr 10s ayt:s de una esposa desolada a qoi&n el dolor iicnr iratitornada casi la 
cabeza”.“ 
Sigui; e1 7 dc abril de 1892 con la misma desolación domisiica; acusa reeibo 
&;I quinto torno dn ldcas Estéticas, y suplica un informc Eavorablc mi la hcadcmia 
sobre sus “lslas Balearcs”, y tambikn un “Prólogo” para sus Ensayos, yrbximos a 
editarsa. I ’ke mismo 7 de abril en La Almudaina, de Palma, se publich un trahajo 
de Migriel S. Oliver sobre la obra de Quadrado.l* 
M. Pelayo contestó inmediatamente, st@n se drsprende de la nuwa carta dc 
Quadrado, el 23 de mayo de 1892, en la que le agradece SII “afrctuosa simpatia” 
y le insiste en el envia del “Prólogo”. 
l<n el verano de csr a h  de 1892 amainan un poca las preocquu:iones 
larniliares y persoiialas. Quadrado viaja a Pcrpignan, y durantr la sagunda quincena 
de juiiio escudriña 10s archivos y lugares que íucron “parte de nuestro peqor:ilo 
&o insular cn l a s  siglos XI1 y XIV”. Ha viajado i ambih  a Rarcelona. 1.a (cilrln, 
que 1:s dnl 13 de seticmbre de 1892, IB lleva 1ambii.n a 1) Mareclino una  opinió~i 
sobra la Litrraturn ITJpañola dei s$io XIX del I’. Rlanco C a r c i ~ ~ . ’ ~  
&I 28 de mero de 1893 repiie la prtici6n del “Prllogo” quc cl editor cstá 
mando; se rnanifiesta desencantado de las gentes y del ciglo XiX vn gcnvral. 19 
d i t o r  dcbib seguir rcclamando, ya que en la varia dsl 23 de mareo y cn la drl 6 
dc jirnio vuclve Quadrado a pedirlo. Y,  por lin. VI 17 dc, junio, acusa rccibo de las 46 
wartillas del lanioso “Prólogo”, que tanta gloria dc,hía dar a Quadrado. F:siu las agradt 
vivamenir. lnsisir c l  6 de julio sobre 19 contenido d d  “Prólogo” y sobrc la 
cdicibn de 10s Ensayos. Para el 20 de julio ya hay priirbas de imprmia, y el 7 dc 
dicirrnbre le envia t:jemplares de la rdición. 
Hay, luegu. un largo denc io  hastr el 28 de niayo de 1895.’4 lin me lapsv de 
tieiripo ocurrió el incendio del Archivo y el travicgo dc docurncntos que Iv tuvieron 
rnuy ocopado. Y tarnbién “la desoladora jubilaoión”. Sirs achaques de salud han 
” Afinde: “Enterrarónme mis paisanos en 1890 cu~ndo el diehoao aniveraario 50” dc La 
Palma, ncgándome, al parecer, la vcrosimilitud y hasia el derecho de vivir y declarando.  to 
pbatumo pucs en este CBM hablarían, sino apócrifo cuanh) paterionnmte hc publicado. 1.m 
Peninaularca habrin cchado Is m i m a  cuenia. j,Podrá V. w u p m  a l p n a  v w  de ,ni* coaas o 
siquiera dc alguna? ”. 
l 2  Quadrado considera ese trabajo como BU oración fúncbrr. “l)eba oler il mocrto”. 
ailadc. 
l 3  “(;ústanme en general sus juicioe y SUB formas. aunquc en criterio, por sobras o por 
falta, natural es discrepar a menudo. Paréeeme tal cual vez ancho de manga c l  fraileeito, en 
especial respecto de 10s figurines del dia”. La IIistoria de la LiteroIuro del P. Blaneo había 
apareeido en la primavera de esc miamo afio. Pars ver la relació” de M. Pclayo con la obra del 
P.  Bhnco vid. mi articulo “M. Pelayo y k Ó n ”  en Bolctiri de 10 Biblioteca 81. Pelayo 
Santander, XLIV, 1960, p.29 y es. 
“llbeemc levantar Is cabem del letargo en que me tienen sumidos aehaquea y iristezas l 4  
UI temor de pasar a 10s ojm dc V .  por ingrata". 
aumentadu: una fluxió” en una picrna que 10 ticne inmovilisado casi. Tuda la carta 
rebosa del tedio, del abatimiento y del desencanto que rodean su vida.’l 
F:l 19 de novit:mbre de 1895 ya se juzga Quadrado como “un finado”, y la 
caria rscibida de M. Pelayo la considera, tras la oración fúnebre dal “Prólogo”, 
como “un rcsponso”. Pero as¡‘ y todo aún le quedan algunas fuemas para trabajar 
en la sciynda edicibn de Privilcgios y Forenses. 
Ikta es la Última carta conservada. El 6 dn julio de 1896 moria Quadrado 
